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LAPORAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN TUGAS AKHIR PERIODE 130/52 
REST AREA JALUR LINTAS PROVINSI  JAWA TENGAH – D.I. YOGYAKARTA DI KABUPATEN MAGELANG 
DENGAN PENEKANAN DESAIN NEO VERNAKULAR 
ABSTRAK 
 
Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa, memiliki peranan 
penting dalam  pembangunan nasional Indonesia. Letaknya yang berada di tengah Pulau 
Jawa membuat Jawa Tengah menjadi titik penting yang menghubungkan daerah-daerah di 
timur, barat, maupun Jawa melalui jalur darat. Jalur ke selatan yang menuju Provinsi DI 
Yogyakarta merupakan salah satu jalan arteri primer yang menjadi perhatian utama 
transportasi darat yang ada di Jawa Tengah. Dengan banyaknya volume kendaraan yang 
melintasi jalan tersebut mengakibatkan rawannya kecelakaan karena kelelahan pengguna 
jalan. Untuk itu, dibutuhkan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mendukung 
kebutuhan pengguna jalan agar dapat beristirahat sejenak. Rest area (Tempat istirahat dan 
pelayanan) merupakan sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna 
jalan baik untuk beristirahat, melepas kejenuhan maupun untuk berekreasi. 
Rest Area (Tempat istirahat dan pelayanan) yang memiliki fasilitas- fasilitas lengkap 
yang berada dalam satu kawasan masih minim ditemui di Jalur Jawa Tengah  - Yogyakarta 
khususnya pada Jalur yang menghubungkan Semarang - Jogja, sehingga membuat 
pengguna jalan harus berhenti beberapa kali untuk mencapai fasilitas- fasilitas yang 
berbeda- beda baik fasilitas untuk kebutuhan pengendara maupun kebutuhan kendaraan. 
Di Kabupaten Magelang yang terletak di antara jalan arteri primer, membuat 
pengemudi kendaraan mudah lelah karena kondisi kontur jalan yang lurus dan monoton. 
Untuk itu, di Kabupaten ini dibangun rest area yang memiliki berbagai fasilitas dalam satu 
kawasan dan mampu memenuhi kebutuhan para pengemudi kendaraan. Namun, kurangnya 
penataan dalam kawasan ini membuat pengguna rest area masih banyak yang kebingungan 
dimana mereka harus parkir dan menuju fasilitas yang dibutuhkan. 
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